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 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ (1)َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرك(2) الَِّذي أَنقََض ظَْھَركَ (3)َوَرفَْعنَا 
 لََك ِذْكَرك(4)فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا(5)إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا(6)فَإَِذا فََرْغَت فَانَصبْ (7)
 َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغبْ (8)
Artinya 
“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (1) 
Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu (2) 
yang memberatkan punggungmu (3) 
Dan Kami tinggalkan bagimu sebutan (nama) mu (4) 
karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) 
 sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) 
 maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (7)  
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (8)”. 










Transportasi umum di era ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena 
tuntutan mobilitas yang tinggi, karena itu dibutuhkan transportasi umum yang cepat 
dan efisien. Dalam hal ini Kereta api Prameks adalah salah satu pilihan transportasi 
umum bagi masyarkat sekitar Yogyakarta sebagai moda transportasi yang bebas 
macet dan murah. Sehingga kereta api Prameks sangat popular dan banyak 
penumpang baru setiap harinya. 
Untuk penumpang yang sudah sering  naik kereta api Prameks sangat mudah 
mengenali di mana stasiun pemberhentian kereta api Prameks. Namun untuk 
pelanggan baru banyak yang belum mengetahui di mana stasiun pemberhentian 
kereta api Prameks. Untuk membantu penumpang baru ini maka perlu sebuah 
aplikasi di perangkat mobile yang dapat memberikan informasi stasiun 
pemberhentian kereta api Prameks dan pemberitahuan jika sudah sampai di stasiun 
tujuan penumpang. 
Penumpang  tinggal menggunakan aplikasi di perangkat smartphonenya 
untuk melihat di mana stasiun pemberhentian kereta api Prameks berupa peta dan 
penanda stasiun tujuan. Terdapat juga informasi jarak dan perkiraan waktu tempuh. 
Jika waktu tempuh dirasa masih lama, penumpang bisa menyimpan smartphonenya 
dan nanti jika sudah sampai di stasiun tujuan maka akan ada alarm berbunyi untuk 
memberitahukan bahwa kereta sudah sampai. 
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